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IjJTumores corpori nocivos ad quandam ejus par-
tem externam alliciendi & per eandem eos ab-
ducendi, varium excogitarunt Medici modum. Quam
ob causiam Vesieantia, Fonticuli, Ustiones, scarisi-
cationes, Cucurbitulae atque setacea sunt inventa &
tentata. Crudeliora licet sint sanitatis resiituendm prse-
sidia, ea tamen, ut vitiis quibusdam avertendis & suc-
currendis necesTaria, a priscis recentissimisque scien-
tiae Medicae Cultoribus sunt adhibita & mirum in
modum celebrata. Quae adversae valetudinis infrin-
gendae adminicula, qua diversam eorum inflammatio-
nis excitandae vira, ve! lente vel sortius agunt. In
horum numerum setacea reserri poliunt.
Omnibus, qui vel', leviter Artem Chirurgicam
attigerunt, notum est, quid per Ketaceum Intelligitur,-
setaceorum scilicet nomine veniunt suniculi lintei, vel
2setae equinae aut chordas aut sila xylina lirieaque, in-
strumenti cujusdam idonei ope, vel per cutem Tanam
vel per partem quandam corporis morbidam, salutis
conservandas vel resiituendas gratia, traducta. Exi-
mias encheireseos hujus virtutes ad morbos quosdam
internos prostigandos & praesertim ad vitia capitis
graviora auserenda, vetustiores Medici laudarunt &
recentiores comprobarunt.
Hocce autem aevo, esficax istud Medicinae ge-
nus in morbis quoque quibusdam externis sanandis,
praestantilsimum essio, multiplici confirmatum est ex-
perientia. Abscestus enim majores immo etiam ma-
ximos, setaceorum ope multo facilius evacuatos, ci-
tius purgatos & felicius curatos suissie comprehendi-
mus, quam magna incisione, qua, non ita multo an-
te, curae Abscessiuum absolvendae Artis periti frustra
ssepius & infeliciter siuduerunt. — suppurationes
Glandularum, a variis caussis, a lue etiam venerea
ortas, curationi saepe pertinacissime resistentes, longe
celerius setaceorum artificio, quam alia medendi ra-
tione adhibita, conglutinatas suissie, multotics experti
sumus. Id tamen observandum est, ut cutis Glandu-
lam suppuratara obtegens debita vel sufficiente gau-
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3deat crassitie. — Inter nunc usitatas Hydroceles sive
aquae inter testem & tunicam ejus vaginalem colle-
ctae, tollenda? vias, setaceum esse, haud est ignotum.
Cujus & optimum aptumque instituendi modum &
insignera ad morbum hunc dissipandum esficaciam,
Celeberrimi & de Chirurgia bene meriti Viri P. Pott
* & 15. Bell cc , alios ut reticeamus, tradiderunt
atque asseverarunt. — In tumoribus articulorum sun-
gosis reltringendis, setaceum magno cum emolumen-
to adhibetur, & imprimis illi calui, quo humor, in-
tra Capsulam articulatoriam latitans, adeo spissius pu-
rulentusqne evasit, ut a vasculis absorberi nequeat
lymphaticis, optime conducit s. — Tumores sic di-
ctos Cysticos & praesertim Melicerides atque steato-
• The Chirurgical Works III. Vol. London MDCCLXXIX
An account os the Method os obtaining a perfect or ra-
dical Cure os' the Hydrocele by Means os a scton,
A syilcin os surgcry Edit III, Edinburgh MLCCLXXXIX.
- Vol. 1. pag, 434.
s A Tieatise on tbe Thcory and Management os Ulcers
by EENJAMIN BELL. Edinburgh MDCCLXXXIX pag.
47i, Observations en Whke swellings os the Joints.
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mata, hacce operatione prorsiis deletos suisTe obser-
vavimus. steatoma quoddam plurium librarum tri-
bus setaceis lacessitum, hisque bis quotidie tractis re-
tractisque irritatum, intra duos menses solutum, esse-
rum consumtumque snisse reperimus. — Dilecta ulce-
rum genera & praecipue ea, quae simiosa & sistulosa
appellantur, suniculis vel chordis per ea ductis, tuto
& radicaliter sanata suisTe, omnes, quorum interesse
potest, haud ignorant. Quamvis enim ejusmodi ul-
cera vel sub cute longe serpant, vel in musculorum
interstitia prosunde irrepant, vel vasa sangvisera ma-
iora tangant, transmitti tamen setacea absque peri-
culo posTe, quotidiana testator experientia.
In omnibus itaque hisce allatis morbis, duplici
setaceum modo primariam indicationem curatoriam
absolvere, cuique facile patet; humoribus scilicet se-
rosis, in partibus praeter naturam dilatatis, collectis
libere evacuandis, atque inflammatione levi in super-
siciem harum internam excitanda,partes has morbo-
sas glutinatura.
Esficacissimo hocce setaceorum agendi modo co-
gnito, vulneribus perviis curandis hoc artificium quo-
5/•
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que profuturum sore, ex analogia Chirurgi recentio-
ris aevi crediderunt, quodque etiam maxime conve-
nire, usu explorarunt.
Quamvis autem in iis vulneribus consolidandis,
quae partem quandam penitus penetrarunt, setaceo-
rum usus haud aestimandus, hanc tamen me-
dendi rationem in muttis vulnere ejusmodi dilacera-
tis partibus sanandis, quibus hacce occurrendi mos est,
non solum inutilem, verum etiam valde noxiam esso,
tuto contendere valemus.
Veritatem hujus assertionis permultos vulnerum
penetrantium calus, qui in Nosocomiis Militaribus
sauciorum Militum conservandorum & curandorum
gratia, Helsingsorsiae exstructis occurrere, quorum cu-
ra, sub ultimo, quod inter svecos & Russos exarsit
bello, nobis suit injuncta , probaturos esso, arbitramur,
quique setaceorum in ejusmodi laesionibus curandis
cum utilitatis tentandae, tum noxae eorum experien-
dae, optimam nobis obtulere occasionem.
Dissimilem artisicii hujus effectum variis rebus,
ut naturae & indoli vulneris, conditioni partis laesae,
per quam telum penetravit, habitui vulnerati & sic
6porro, esso adseribendum putamus, quas ut felix se-
tacei usus evadat, accuratissime esso attendendas, quis-
que facile intelligit.
Artis autem Chirurgicae scriptores, qui de uti-
litate setaceorum in vulneribus perviis conglutinandis
disseruere, mentem suam de ea re adeo breviter ex-
posuissie invenimus, ut ex scriptis eorum perdissicile
sit cognitu, quibus in casibus hocce artificium sit vel
adhibendum vel omittendum. Quos inter Celeberri-
mus L. Heister est, qui licet pro more ssio optimo
sententiam suam plane & dilucide explicare soleat,
hanc tamen rem admodum leviter tangit, ut his se ex-
primat brevissirais: In multis verocasibus, ubi a Chirurgis
saetosum promiseue adhibetur, co carerepojsumus, vulnus-
quefacilius purgari potest. Hinc ususprobe ab abusu di-
singuen dus °. sed quomodo hoc probe siat, de eo
prorsus silet. Quamdiu igitur certa indicia, quibus si-
gnificaretur, cui vulnerispenetrantis casui setaceum est
vel utile vel noxium, desiderantur, tamdiu quoque e-
venit, ut nobile hoc Medicinae genus intempestivq &
haud attente usurpetur.
L. IIEIsTERI Institutiones- Chirurgicae.
Amstelodami MDCCL. Fart. L pag. 98.
7Ob desectum igitur ejusmodi indiciorum,id factum
esse aliquoties comperimus, ut Chirurgi, non inexper-
ti, in hacce re haud secus quam in tenebris errarent.
Ingenue satemur, nos quoque ab eadem culpa haud li-
beros suisse. setaceis in vulneribus sanandis usi sumus,
nulla sere alia ratione saspius ducti,quam sola(consiteri
rubescimus) consuetudine, donec experientia, sidus il-
le ad veritatem impetrandam Dux, nos docuerit, ea in
haud paucis vulnerum penetrantium casibus valde es-
se noxia.
Insiituti nostri ratio eo tamen minime est directa,
ut omnem operationi huic laudem ad partes vulnere
persoratas curandas, auserendam putaremus, quod
quidem Celeberrimum Gallorum quondam Chirurgum
H. F. Le Dran in Libro de Vulneribus sclopetariis
ab Illo edito, statuisse vidimus. Lubenter autem consi-
temur, nos, ut quoque alios, saluberrimam artisicii hu-
jus esficaciam, quando nimirum justo ordine & legiti-
mo adhibitum fuerit tempore, multoties, ut supra mo-
nuimus, suisse expertos.
Ut Tironibus Artis Chirurgicae utile evadat,quoti
nobis hac in re experiri contigit, animadversiones non»
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8nullas, ad setaceorum in vulneribus glutinandis usum
pertinentes, quas collegimus, divulgare in animum in-
duximus ©peraeque pretium existimavimus, specimen
quoddam Academicum edituri, in hacce re paullo at-
tentius pensitanda commorari. Ad.observationes no-
stras illustrandas, quosdam annexinius vulneratorum
casus, ex quibus nocivum setaceorum effectum com-
periri nobis licuit.
sed antequam ulterius progrediamur, TE B. L.
conamina haecce juvenilia benigne excipias, submisse
rogamus, quem si impetremus savorem, utiliora & ma-
turiora TE olim a nobis expectare posse,speramus.
§ I-
Per ea vulnera suniculi nunquamsurit trajiciendi , ubi
Affero arteria , Oesophagus, 'Viscera Thoracis & Abdo-
minis, atque alice ejusmodi partes Junt Icesce, quae ad atitio-
nes hominiproprias persiciendas , conserunt.
Quamvis haec res'adeo sit perspicua, ut allata ob-
servatio prorsus inutilis videatur, annotatu tamen ell
dignum, id aliquoties evenisse, ut saucii Milites in No-
socomia Militaria suerint recepti, per quorum vulnera,
indolis licet suerint nuper descriptae, setacea suisse
9transrnissa, invenimus. Vitium bocae haud ignoscen*
dum, vel ignorantiam principiorum Chirurgicorum di-
scendorum prodit soedissimam, vel negligentiae! in vul-
nere explorando offendit summam. Inter plures ejus-
modi cassis, quos colligere nobis licuit, unum tantum
protulisse sufliciat.
Nauta quidam nomine Rundahl, in memorabile
illo navali praelio, die tertio Julii anni MDCCXC, in-
ter Regiam svecanam Classem & Caesaream Rusficam,
in sinu, ut nuncupatur, Fennico prope Viburgum ,com-
misTo, globulo serreo minore % ex tormento bellico
ejecto, vulnerabatur. Cum die ejusdem mensis sexto
in Nosocomium introduceretur, parum loqui valebat,
sed nihil, ne salivam quidem suam devorare poterat.
Quando ideo ope syringis in sauces immissie, Deco-
ctum Hordei in gulam injicere tentaremus, ex inserio-
re vulneris apertura hoc ssatim effluebat. Quo obser-
vato, Oesophagum vulnere affectum esso exissimavi-
mus. Funiculum itaque linteum, qui per plaga*! e-
rat trajectus, ut huic casui nocentissimum, mox eduxi-
mus & viam vulneris dignoscendam,specillo adhibito,
* svet, skrot-Kula. Ejusmodi globus magnitudine ple-
rumque est nucis Juglandis,
»
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exploravimus. Hoc facto, globulum, trium circiter
digitorum transversornm latitudine infra aurem dex-
tram, collum penetrasse & per arcum sinistrum maxil-
las inserioris atqne cutem objacentem exiisse intellexi-
mus. Vulnus hocce insanabile & lethaleesse mox com-
prehendimus. sed ut aegrum solaremur, solito modo
laesas ligavimus partes, miseroque huic nutriendo,mei-
le sincero lacte diluto pluries de die in gulam injecto,
operam studiumque navavimus. Clysteres quoque nu-
trientes, ex jusculis carneis paratos, plures quotidie
injiciendos praescripsimus. sed frustra bae secimus.
Dolores enim insandi increscebant, ardorem summum
atque siccitatem molestissimara in toto Oesophagi de-
cursu sentiebat. Exhalationes oris evadebant soetidis-
simse & totursi denique corpus odorem spargebat teter-
rimum. Decimo tandem die ejusdem mensis extre-
mum efflavit halitum.
sequente die mortuum incidimus corpus, vuIne-
risque interiora examinavimus, quo apparebat, telum
ponemusculum sterno-mastoideum dextrum & arte-
riam Carotidem dextram in collum intrasse atque, Oe-
sophago transverso ductu disrupto, oblique aseen-
disTej deinde musculo Massetere & Digastrico diviso,
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arcum Maxillae inserioris sinistrum fregisse & commi-
nuisse,&denique, pluribus dentibus molaribus ejusdem
lateris violatis, per cutem his proximam egressumsuisse-
Oesophagus erat nigris usque ad ventriculum adsper-
sus maculis. Pulmo sinister collis adhaerebat.
Ex enarrata laesionis hujus historia,cuique procli-
ve est compertu, vulnus hocce suisTe absolute lethale.
Nihil igitur commodi ex setaceorum i>su in ejusmodi
casu exspectari potest. Insandum excitet renovetque
dolorem, necesTe est. A quodam itaque imperito &
scientiae Chirurgicae prorsus rudi, setaceum huic sau-
cio suisse impositum, quisque videt.
§. II.
In inflammatorio vulnerum 'slatu setaceorum usus
plane esl rejiciendus.
Ab Artis Chirurgicae scriptoribus vulnerum de-
cursus in quattuor plerumque dividitur stadia, inflam-
mationis puta, figurationis, impletionis & cicatrisa-
tionis, quorum primum peracerbum esse solet & inter-
dum periculosum. Inslammatio, quae vulnerationesse-
quitur, pro rationeindolisinstrumentorum,quibus vul-
nera suerunt illata, alias ut taceamus caussas, valde
dissert. Inincisis nimirum plagis est mitior, in pun-
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ctim inflictis gravior, in contusis, dilaceratis & collssis
est gravissima. Qno severior est, eo etiam pronior ad
gangraenam ejns exitus. Prudentem igitur Medicum in
cautaas inflammationem plus justo augentes tollendas,
tota incumbere mente oportet. si quid itaque pere-
grini parietibus vulneris adhaereret, cito est educen-
dum, quodque, quoad fieri potest, ante est faciendum,
quam inflammatio in parte laeta increverit.
Notum autem est, setacenm per vulnus quoddam
transmitaum, heterogenei instar in vulnere inctusi, sti-
mulando & irritando agere, eoque modo partem dila-
ceratam inflammare, quare sapientis haudquaquam es-
set, in statu vulnerum inflammatorio hocce uti artisi-
cio, quod ut novum vulnere intrusum heterogeneum
considerari potest.
Quamvis hoc quidem satis clarum sit, multoties
tamen observavimus, setacea in vulneribus curandis
suisse usurpata absque habita eorum status inflamma-
torii ratione. Quam ob cautaam suniculorum usus in
ejusmodi casibus suit exitialis. Inslammationes enim
partium sauciarum vehementissimas, suppurationes
copiositaimas & interdum gangraenam, ex setaceis in
hoc vulnerum statu adhibitis, suos derivatae natales
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saepe intelleximus. Inter plures, quos vidimus, ca-
sus, duos reseremus.
Dimacha extraordinarius s, ad Legionem Di-
macharum praetoriam Ericus Ltndros triginta cir-
citer annos natus, in praeclaro illo praelio navali die
decimo &: quinto Maji anni MDCCXC, inter Regiam
svecanam ClasTem minorem ss & Caesaream Rus-
ficam, prope Urbem Portum Frederici * nuncupa-
tam, habito, vulnere assiciebatur. In Nosocomium
die vicesimo & quarto recipiebatur. Globulum ser-
reum minorem, Tormento Bellico expulsum, suram
dextram eo modo persorasTe, comprehendimus, ut in
exteriorem & mediam cruris partem introiverit, suras
musculos nempe Gaffroenemium externum & inter-
num oblique sursum penetraverit, atque per interio-
rem & superiorem cruris faciem essugerit. Per hanc
plagam, quae saniem solum luridam ejiciebat, linteus
erat trajectus suniculus. Totum crus dextrum rosei
erat coloris & valde tumidum magnopereque dole-
s Lis-Dragon Reserve.





bat. Pulsus erat celer & tensus atque lingua sicca.
Ut imminenti obstaremus gangraenae, venae Tectiones
repetitas instituendas, clysieres emollientes injicien-
dos atque somenta refrigerantia, ex aceto saturnino
frigida aqua diluto parata & parti laesae quavis hora
applicanda, praescripsimus. sequente die in eodem
pessimo vulnus erat statu. Remedia praescripta con-
tinuari jussimus atque granum Extracti Thebaici unum,
saccharo albo dilatatum vespere aegro dedimus. Die
vicesimo & septimo in eadem sere vulnus permanebat
conditione. Ut pars saucia somentis emollientibus
calidis operiretur, quasque frigefacta pluries die muta-
rentur, mandavimus. Grana quoque Opii duo misero
huic vespertino tempore esso tradenda,diximus. Hisce
remediis adhibitis, levamenti aliquid secutum est,
eadem itaque ut caperet, aegro consuluimus. Die un-
detrigesimo materiam purulentam melioris indolis es-
sundere incipiebat. Die tricesimo & primo multum
puris vulnus ejaculabat. setaceum, quod ad hunc diem
ob inflammationis vehementiam, intactum reliquimus,
movendum esse existimavimus. Primis octo diebus
mensis Junii tam magna de vulnere puris copia mana-
bat, ut vires aegri fractae evaderent,quas ad susiinendas
pulveris Corticis Peruviani unciam semis partitis vici-
15
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bos quotidie sumendam, syrupum Vitriolatum ' po-
tu miscendum atque sufficiens anodynum prima ve-
spera adhibendum esso, vulnerato proposuimus. Haecce
licet praesiantissima Artis Medicae praesidia per aliquot
dies rite suerint usurpata, eadem tamen puris quanti-
tas de vulnere effluebat, quae aegrum extenuatum &
debilitatum reddebat. Peregrini itaque aliquid in vul-
nere latentis, ut caussam tanti puris fluxus agnoscen-
dum esse ssispicati sumus. Quod ad explorandum se-
taceum eduximus, specilloque apto parietes vulneris
examinavimus. sed nihil alieni nobis occurrebat. Quo-
niam autem vulneri huic consolidando setaceum haud
necessariura suisle judicavimus, id studio omisimus par-
temque sauciam apta sascia consueto deligavimus mo-
do. Post hunc diem sensim sensimque puris effluxus
minuebatur. Fine mensis Junii erat vulnus nova im-
pletum carne atque ad glutinandum paratum. Quam-
vis itaque aeger sanitatis recuperandae spe niti potu-
isset, tristis tamen & conturbatus evadebat, &, ut
postea nobis suit relatum, veritus est, ne crus ejus
laesum amputaretur. Quod ad praeveniendum, con-
* syrupus Yitriolatus ex Acidi Vitrioli diluti parte una
& syrupi sunplicis partibus octo, paratur.
J
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cubia nocte inter diem primum & secundum mensis
Julii, manus sibi asserebat violentas; Arteriam nimi-
rum radialem sinistram prope carpum decurrentem
abscindebat atque collum cultro tonsorio incidebat.
socii autem ejus, qui viginti circiter in eodem aegro-
tabant cubiculo, murmure hujus miseri singulari ex-
pergefacti, illum in sangvine suo jacentem invenie-
bant. Hoc nobis nunciato, vulneratum, cui pulsus
erat celer & parvus, respiratio dissicilis & stertuosa
atque os spumeo sangvine oppletum, invisimus. san-
gvinem ex arteria radiali erumpentem ligatura siiti-
mus atque vulneris in collo oras, per quod, laesa ni-
mirum magna ex parte arteria aspera, spiritum du-
cebat, futura nodosa conjunximus atque apto situ su-
stinuimus. Primis octo diebus jusculis saltem carneis
sustentabatur. Quattuor post hebdomadas novae hae
plagae erant glutinatae. Vulnus autem in crure diu-
tius apertum mansit, quod desectui virium, a magna
sangvinis jactura oriundo, est adscribendum. Initio
mensis Octobris hoc quoque vulnus erat sanatnm.
Die decimo & quarto ejusdem mensis sauciatus No-
socomium egrediebatur in pristinam restitutus sani-
tatera.
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setaceum, quod in hoc casu sub primo vulneris
stadio suit nsurpatum, inflammationem in parte dila-
cerata acuisse atque suppurationes hasce copiosas pro-
movisiTe, nemo non videt. Fateri coacti sumus, nos
longe prius, quam quod factum erat, setaceum hoc
e vulnere extrahere debuisse atque eo modo nimias
has puris evacuationes praecavere vel saltem minuere
potuisse. Nobis vero simul iiaud est insiciandum ,nos
nec satis ad hanc rem attentos suisse, neque artisicii
hujus effectum, tunc temporis, adeo satis habuisse co-
gnitum, ut suniculo per vulnus jam traducto, noxam
quandam singularem exspectare potuissemus.
Ad alterum casum exponendum properamus.
Captivus quidam natione Muscovita, nomine A.
lexis Bapkin in eodem praelio, cujus mentionem,
nuper secimus, globulo tormentario minore sautsia-
batur. Cura Nosocomium die duodetrigesimo men-
sis Maji ingrediretur, Antibrachium ejus dextrum val-
de tumidum erat & evidentissimis gangraenae praesen-
tis signis notatum. Telum interiorem Antibrachii dex-
tri faciem, duorum circiter a voia digitorum trans-
vectorum latitudine intrasse atque exteriorem ejusdem





speximus. Vulnus, per quod setaceum, eodem die,
quo vulnerabatur, erat protrusum, valde soetebat. Fu-
niculum per plagam ductum statim removimus. sau-
cium hunc sebre debilitatum vino rubro gallico pul-
vere Chinchinse mixto resetsimus; Acida mineralia
potu immiscenda atque Anodyna vespertinis tempo-
ribus danda, praescripsimus.
Paucis post diebus, medicamentis hisce nsurpa-
tis, limitem inter integrum & vitiatum locum in Bia-
cbio lacto esso positum vidimus. Die igitur mensis Ju-
nii tertio membrum emortuum infra insertionem mu-
sculi Deltoidei in osle Humeri, secundum Artis regu-
las abscidimus atque vulnus solito vinximus modo.
Resectum Antibrachium cultro Anatomico disTe-
cuimus atque partes laceratas examini obtulimus, quo
deteximus, globulum tendines musculorum Flexoris
Carpi radialis & Flexoris digitorum sublimis disci-
disTe, oblique sursum & extrorsum sub Aponeurosi
Bicipitis properasse atque per carnem musculi supi-
natoris longi prope slexuram Brachii ex ii sle. Apo-





Die quarto & quinto ejusdem mensis vulneratus
belle se habebat; sed subsequente in sebrem incidebat»
cuiremediisTemperantibus,Refrigerantibus& Anody-
nis feliciter occurrimus. Die decimo & quinto Ju-
nii ligaturae, quae erant tres, decidebant. Labia vul-
neris coalescere incipiebant. Die tandem decimo &
quarto mensis Julii vulneri cicatrix erat obducta. sed
de dolore capitis gravi aeger querebatur & bilem cor-
ruptam pluries evomebat. Lingva erat sordida atque
pulsus sebrilis. RemediisEvacuantibus atque Antiphlo-
gisticis sumendis morbo succurrere tentavimus. Die
decimo & septirao adeo vehementer delirabat, ut re-
media illi data vel rejiceret vel in ore ea paulisper re-
tineret & mox exspueret. Fomentis frigidis capiti,
brachiis quavis hora applicatis deliri-
um sedavimus. Ut Antiphlogistica, Cardiaca & An-
tiseptica aegro traderentur, pracepimus. Die vicesi-
mo tota ejus facies & praesertim labia oris intumesce-
re coeperunt. subsequente die ex tumidis his sissis-
que lauris magna sangymis copia effluebat. Exulce-
ratis oris partibus linctum ex Melie Rosarum, Tin-
ctura Myrrhae atque Acido salis communis composi-
tum, illinere, pulverem Corticis Feruviani cum vino
rubro gallico mixtum, aegro sufficienter dare atque
i
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acida mineralia cremore Hordei perlati, cui paulum
Mellis sinceri erat adjectum, diluta, pro potu quoti-
diano adhibere, ju(simus. Inanem autem operam sum-
simus. Noma quoddam vorax, scorbuticae certe in-
dolis, primum labia oris peredebat, deinde mentum
buccasque devorabat & denique nasum atque genas
horrendum in modum & tet' insimo odore consiciebat
& consumebat. Die duodetrigesimo mensis Julii ex-
tremum essudit spiisitum *.
Mortuum hoc secuimus corpus, rn quo ossa ma-
xillaria superiora & inseriora atque malarum ossa ca-
rie suisse exesa, obserVavimus, Cavitas abdominis
serosa colluvie erat impleta. Pulmo sinister tubercu-
lis exulceratis suit consumtus, dexter autem costis e-
rat infixus. Os Humeri amputatum molli callo ob-
ductum atque ipsum vulnus perfecte planeque con-
glutinatum suisse, comprehendimus.
Nobis narratum est, hunc vulneratum, humero ejus re-
secto sere conglutinato, captivos quosdam Muscovitas,
quos syngchus putris male habuit & qui in Nosocomiis
ad aegros morbis internis afflictos conservandos exitru-
ctus segrotarunt, vilitasse- Quo cousortio contagium se-
bris hujus putridae libi contraxit.
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Quoniam itaque nec in saucio isto Antibrachio
ullae ejusmodi partes suerunt laceratae, in quas inse-
licis hujus eventus culpam transferre valeamus, ne-
que habitus corporis vulnerati adeo suit malus, ut ea
huic soli tribui possit, quisque haud dissiculter intelli-
git, setaceum, quod in hoc vulnus sub primo ejus
lladio suit introductum, & inflammationem exasperas-
se & ejus in gangraenam exitum accelerasse.
Ex allatis igitur colligi potest, setacea in stata
vulnerum inflammatorio adhibita, semper esse saucia-
tis perniciosa.
$. IU
Perviis vulneribus consolidandis , quorum vice spircs
modo contorquentur , setaceorum usus est nocivus.
Haud paucos vidimus sauciatos, quorum partes
spirae modo vulneratae & persoratae suerunt. Causias
horum vulnerum esTe multiplices comprehendimus;
Vel ex litu partium* post vulnus his inflictum, muta-
to oriuntur; Vel ex ea resistentia, quam quaeque
membri dilacerandi partes , ut musculi, tendines, car-
tilagines, ossa & sic porro, pro ratione duritiei & sir-
mitatis Inae diversas, contra globum percussurum
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exercent, nascuntur. Plurima tamen ejusmodi vulne-
ra a lingulari teli figura derivanda esTe existimamus.
Multos enim globos plumbeos in partibus laesis deli-
tescentes, extraximus, quorum facies adeo crenata
&: disserta suit, ut cochleae assimilari sere pessent. Cu-
jus similes displosione vel exculsione ex sclopeto si-
stula intus silicata insfructo, factos esso intelleximus.
Tota enim, ut quidem nobis dictum ess, Cohors Rus-
fica Militum Venatica ejusmodi selopetain ultimo bel-
lo cum svecis gessos adhibuit, quod quoque verisi-
mile videtur, quoniam ex noffris plerosque, qui a
Venatoribus Russicis sauciati suerunt, vulneribus ejus-
modi contortis affectos suisse observavimus.
In semoribus, clunibus &: cruribus vulnera ejus-
modi in gyrum ducta vidimus, quorum viae adeo sue-
runt inflexae, ut ad eas explorandas specillo curvo &
in formam spirae slexo uti necesse suerint.
Quamvis autem iis vulneribus perviis curandis,
quae crassas musculosasque corporis partes
setacea plerumque prodesse soleant, ea tamen iisdem
partibus spirae modo laesis & persoratis esso inimica,
quosdam vulneratorum casus, quos annotavimus, o-
stensuros esse speramus.
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Exempla igitur quattuor veritatem hujus rei pro-
bantia commemoranda nobis proposuiraus.
subpraesectns Legionis Regiae Vestrogotho- Da-
licte atcue Eques auratus Orciinis Regii Enslseri,
perillustris Generosissimusque Comes Gu st avus
Lewenhaupt die sexto mensis Maji anni 1MDCCXC, iu
semore dextro vulnerabatur. Ejusdem mensis die duode-
vigesimo- Generosistimi hujus Viri cura nobis commit-
tebatur. Tunc temporis semur Ejus dextrum leviter
tumidum apparebar. Globulum sclopetariura, quo e-
rat sauciatus, trium circiter digitorum transversorum
a Patella latitudine anteriorem semoris partem ingres-
sum suisle, musculos, Rectum nimirum cruris & Va-
stum externum dilacerasse, oblique sursum properas-
se atque superiorem & posteriorem ejus faciem decem
igre pollicum a poplite longitudine persoraiTe, vidi-
mus. In hanc plagam, peracto inflammationis stadio,
setaceum magno cum cruciatu inductum suisse Gene-
roslssimus Comes nobis reserebat. Purulentam eam-
que copiosam materiam vulnus emittebat, atque quo-
ties suniculus lineus, qui per hoc erat trajectus, du-
ceretur, toties membrum saucium dolebat, quam ob
caudam tenuiorem loco crassioris transmisiraus. Tri-
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bus licet silis linteis setaceum eslet contextum, ingen-
tem tamen puris copiam vulnus quotidie ejiciebat
atque quotiescunque setaceum eslet motum, dolorem
in parte laesa obtusnm vulneratus sentiebat. Ad vires
sere fractas corroborandas pulverem Corticis Peru-
viani sumendum, Anodyna vespertinis temporibus ca-
pienda atque juscula carnea sorbenda, praescripsimus.
Die viceslmo & septimo ejusdem mensis, setaceum,
quod per semur sauciatum erat missum, sub vulnere
deligando casu & fortuitu suit eductum, quod vulne-
rato, qui in eodem omnem salutis recuperandae spem
collocabat, eo periculosius visum, quo dissicilius no-
bis erat novum trajectu. Quod ad absolvendum, hoc
specillo recto frustra tentato, curvum & in gyrum
convolutum facile feliciterque adhibuimus. Hoc no-
bis primam vulneris examinandi occasionem ossere-
bat, qua semur Generosissimi Comitis spirali modo
persoratum esso sensimus, A tortuosa ductus vulneris
hujus indole, hanc lassionem, per globulum plumbeum
e sclopeto Venatoris cujusdam Russici expulsum, illa-
tam suisse intelleximus, quod quoque Generosisllmus
Comes, circumilantiis variis, quae in eo praelio %
* In pugna die sexto Maji anni MDCCXC prope Fagum Kor-
in quo vulnerabatur, occurrere, suggestis, verisimileesse exisiimabat.
Paucis inteijectis diebus, ruborem quendam in-
fra postenorem vulneris oram observavimus, qui ma-
terine purulentae defluxura inter Fasciam sic dictam
latam & semoris musculos arguebat. Die igitur men-
lis Junii tcitio novam hancce puris viam, trium se-
re digitorum transvectorum longam,usque ad ejus sun-
dum persecuimus. Quamvis puri effluxuro via pa-
teret & magna quoque ejus quantitas de vulnere ma-
naret, brevi tamen sub Aponeurosi semoris alium
ructus formabat linum, cujus praesentiam rubor par-
tium posteriori plagae orae vicinarum, indicabat Vul-
nere explorato, linum hunc ultra duorum pollicum
longitudinem proreptum, die ejusdem mensis nono
cultello sunditus aperuimus. solito plagam more
ligavimus atque setaceum, quod ad silum unum lin-
teum eratredactum, quotidie solicitavimus. sed pax
non diu suit servata. Mensis enim supra commemo-
rati die decimo & sexto, ruborem ejusdem indolis,
rois in Finlandia edita, Generosissunus Comes vulnus
accipiebat.
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cujus mentionem nuper intulimus, ad poplitem us-
que protensum iterum atque tertium vidimus, ex quo
novam materiei purulentae aberrationem factam suis-
se conclusimus. In abundantes hasce suppurationes,
& saucio molestas & nobis graves, prorsus auseren-
das omni studio incubuimus. Copiosam puris in vul-
nere hocce generationem, irritationi partium a seta-
ceo oriundae, esse adscribendam putavimus. Filum
itaque per plagam missiim extrahendum esse existi-
mavimus. Hoc facto & digito manus sinisiras indice
in vulnus introducto, linum hunc sub Fascia lata pro-
serptum, usque ad poplitem scalpello divisimus. Po-
stenor ideo vulneris hujus pervii apertura, quae non
ita multo ante duorum pollicum latitudinem vix ex-
cedebat, ultra octo digitos transversos erat dilatata.
Labiis amplae hujus plagae Ungventum Cereum *, lina-
mentis carptis illitum imposuimus sasciaque circulari
parum adstricta vinximus. Vulnus tandem post hanc
operationem sensira carne se implebat atque sine men-
* Ungventum Cereum ex speimatis Ceti unciis tribus. Ce-
ras albae unciis quattuor atque Olei Olearum non ranci-
di libra una, simul liquefactis, paratur. Optimum vulne-
ribus glutinandis elt Ceratum,
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sis sequentis adeo erat conglutinatum, ut Generosiffl-
mus Comes Holmiam prosicisci valeret.
Literis die octavo mensis Octobris ejusdem an-
ni nobis datis, Generosifflmus Comes se pristinam sa-
nitatem recuperasie atque muneri suo absque incom-
modo praeesTe posie, benigne communicavit.
Praeter hunc allatum, tres quoque alios, vulne-
ribus ejusmodi contortis afflictos recordamur. Hi sunt:
Captivus quidam e Caesarea Rusfica Legione Tor-
mentaria, cui nomen suit Gregorio stepanoss,
qui in praeclaro illo navali praelio inter Regiam Clas-
sem Bellicam svecanam & Caesaream Rusficam, die
decimo & septimo Julii anni MDCCLXXXVIII, jux-
ta Insulam Hoglandiam in sinu Fennico sitam, com-
misib, in sura dextra vulnerabatur.
Nauta quidam nomine Nicolaus Petri silius,
qui in praelio inter nuper commemoratas ClasTes Bel-
licas, die tertio Julii anni MDCCXC, in simi Fenni-
co prope Urbem Viburgum, facto, in semore dex-
tro sauciabatur.
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Quoniam autem horum vulnera, & qua eorum
indolem & qua setaceomm his glutinandis adhibito-
rum effectum, nihil sere a nuper denarrato casu dis-
serunt, harum laesionum hiltoriis exponendis, brevi-
tatis ergo, supersedeamus.
Tertium autem ex his casum paulo uberius &su-
sius reseremus. Militem loquimur e Legione Praeto-
ria Nicolaum Lundgren
, qui in acerrima pugna ad
Pagum Nybij in Russia die undevigesimo Junii anni
MDCCXC, edita, vulnus in clune dextra accipiebat.
In Nosocomium die ejusdem vicelimo & secundo re-
cipiebatur. Cum vulnus invesiigaremus, ob viam ejus
tortuosam specillo recto sundum attingere non valui-
mus, eo igitur in gyrum convoluto felicius usi sumus.
Quo examine, telum in mediam & exteriorem clunis
dextrae partem, non longe a Trochantere ossis semoris
majore irruisle, sursum & introrssim oblique perreptas-
se atque rausculis natium, Glutaeo maximo & medio
occultatum latuisse, intelleximus. His bene cognitis,
telum hocce in parte laesa absconsum extrahendum es-
se necessiarium duximus. Quod ad persiciendum, inci-
sionem sufficientem in superiore& interiore clunis dex-
trae facie eo modo insiituimus, ut quandamGlutasi ma-
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ximi partem secundum obliquam ejus sibrarum directio-
nem perlecaremus. Hoc peracto, globulum plumbe-
um valde contortum, qui inter nuper nominatos clu-
num musculos erat reconditus, haud dissiculter eduxi-
mus. Facies’ hujus globuli crenulata aperte offende-
bat, eum a Bombarda intus canaliculata su isse ejectum.
Quattuor post diebus,bonum idque copiosum pus
vulnus prosundebat. Quoniam autem corpora quas-
dam peregrina & praesertim frussula veilimenti, simul
cum telo in vulnus esso inducta &: parietibus ejus asfixa,
su spicio aderat, omni igitur studio interiora hujus ex-
ploravimus, quo, specillo adhibito, fragmenta quoque
panni villosi hocce vulnere intrusa deteximus, quaeque
jnsfrumentis aptis extraximus. Ad ea etiam allicienda,
quas sortassie in vulnere restare potuissient, suniculum
linteum per id transmisimns. Hoc rite sadto, setace-
um per aliquod temporis spatium quotidie solicitavi-
mus, quod dolorem in parte saucia semper excitabat &
magnam puris copiam e vulnere eliciebat. Ut vires
Iasiis partibusconsolidandis necessarias servarentur,sus-
sicientem roborantium & nutrientium rerum copiam
aeger sumebat, Elapsis tribus hebdomadis, effluxus ma-
teriei adeo erat auctus, ut saucium maceraret & debi-
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litaret. Funiculum itaque per vulnus trajectum, qui
nihil alieni ex eo extrahebat, die decimo & sexto Julii
rejecimus. Die sequente de dolore in clune dextra gra-
vativo vulneratus querebatur. Vulnus igitur examini
ructus subjiciebamus, quo aberrationem quandam pu-
ris in carne Glutaei maximi proserptam 6c ad inserio-
rem clunis dextrae partem protensam invenimus. Ne
itaque ulterius progrediretur, sundum sinus hujus novi,
observatis observandis, scalpello aperuimus. Post hunc
diem vulnus ad implendum se parabat Fine tandem
septembris ejusdem anni,membrum saucium adeo erat
glutinatum ut Nosocomium vulneratufrelinquere posTet.
Quantum igitur incommodi ex setaceo per vul-
nera pervia, quorum ductus plus minusve sunt Contor-
ti, traje6so oriatur, ex casibus nuper relatis facile cer-
ni potest. Nimia enim, qua pollet irritandi vis, inflam-
mationem plus justo auget, dolorem excitat molestum,
puris fluxum ultra debitum urget, aberrationes mate-
riei promovet, vulneris incarnationem impedit atque
cicatrices concavas inducit. In ejusmodi itaque vulne-
rum speciebus,a setaceorum usu abstinere tutius esl &
prudentius.
